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Señores miembros del Jurado:  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis Titulada “Infraestructura de Servicio de 
ocio para potenciar el desarrollo turístico en la bahía El Ferrol, distrito de 
Chimbote, 2018” y comprende los capítulos de Introducción, metodología, 
resultados, conclusiones y recomendaciones. El objetivo de la referida tesis fue 
Determinar la relación entre Infraestructura de Servicios de ocio y el Desarrollo 
Turístico en la bahía El Ferrol, distrito de Chimbote, 2018, la misma que someto a 
vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el Título Profesional de Arquitecto. 
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El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar si existe 
relación entre la Infraestructura de Servicio de ocio y Turístico, en la bahía El Ferrol, 
distrito de Chimbote, 2018 con el fin de poder potenciar el desarrollo turístico en el 
lugar. Así como analizar las actividades de ocio y recreación, analizar las hipótesis 
planteadas, analizar la economía del distrito y medir el nivel de satisfacción de las 
personas en cuanto a la relación entre una Infraestructura de Servicios de Ocio y el 
Desarrollo Turístico en la localidad. 
Se tomó como población a 189 216 personas, de las cuales aplicada la formula 
nos da 383, obteniendo un total de 84 personas como muestreo en el cual se utilizó 
las encuestas y como instrumento el cuestionario para analizar las dos variables 













The objective of this research work is to determine if there is a relationship between 
the Leisure and Tourism Service Infrastructure, in the El Ferrol bay, Chimbote 
district, 2018 in order to enhance tourism development in the area. As well as 
analyze the leisure and recreation activities, analyze the hypotheses, analyze the 
economy of the district and measure the level of satisfaction of the people regarding 
the relationship between an Infrastructure of Leisure Services and Tourism 
Development in the locality. 
A population of 189 216 people was taken, of which the formula gives us 383, 
obtaining a total of 84 people as a sample in which the surveys were used and as 
an instrument the questionnaire to analyze the two variables that are: Variable 1 " 































I.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA  
A la gran entrada de mar en la costa de un litoral se le conoce como bahía. Es 
un accidente geográfico que se parece mucho al Golfo, la cual es una porción de 
mar entre dos cabos. Entonces, podemos decir que la bahía es la entrada de agua 
rodeada por tierra con excepción de una apertura. Tiene forma cóncava sobre la 
línea costera la cual es creada a partir el movimiento del mar. 
Las bahías son muy importantes social y económicamente, ya que, debido a sus 
características naturales, nos permite construir puertos y recibir embarcaciones. 
Éste es el caso de Chimbote que, en sus mejores años, aprovechó 
desmesuradamente los recursos pesqueros que tenían, dejando muy de lado el 
paisaje natural y turístico que lo caracterizaba. 
El problema del turismo está muy relacionado al consumo responsable, porque 
al igual que muchas de las cosas que le dan sentido a nuestra vida o hacen posible 
realizar nuestro trabajo, hacer turismo exige consumo.  
En el departamento de Ancash, la bahía El Ferrol está ubicada  en el distrito de 
Chimbote. Su ubicación geográfica junto con los potenciales recursos naturales con 
los que cuenta, hacen que ésta bahía tenga un gran potencial turístico, el cual no 
se está aprovechando hoy en día y que quedó en el olvido ya hace muchos años. 
Su playa es estratégica para la pesca artesanal, practicar deportes marítimos, para 
el esparcimiento familiar ya que no tiene olas demasiado grandes pues cuenta con 
una isla frente a la bahía la cual amortigua las olas y hace que sus aguas sean 
calmadas y que a la vez, es un atractivo turístico natural. Sin embargo, a pesar de 
todo este potencial, la bahía se encuentra en abandono posiblemente, debido a un 
mal manejo de gestión y a la informalidad. 
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Encontramos una contradicción en la recopilación de datos acerca de las 
consecuencias del turismo. Si bien, por una parte, existen repercusiones positivas 
como el incremento de ingresos económicos, la creación de empleos y puestos de 
trabajo, el evitar las migraciones por falta de trabajo, mejorar la cultura en los 
pobladores etc. Por otra parte, también existen consecuencias negativas como el 
incremento en el consumo de suelo, energía, agua, destrucción de paisajes, 
aumento de los residuos y de las aguas residuales, tráfico de drogas, aumento de 
incendios forestales, tráfico de drogas, etc. 
La DIRANDRO dice que la droga sale por los puertos de: Paita, Salaverry, El 
Callao, Matarani, Ilo y… Chimbote. Los embarques del estupefaciente se realizan 
a través de decenas de caletas en pequeñas embarcaciones que dejan su ilegal 
producto en barcos de alto bordo en altamar. Por lo general, según la Policía, la 
droga se oculta en pescado y harina de pescado, y se embarcan entre 70 a 80 
mil toneladas aproximadas al año.  
Los productores de hoja de coca reciben unos 300 millones de dólares anuales, 
mientras que los recopiladores y fabricantes de pasta básica reciben 1.600 
millones de dólares. 
El informe policial señala que los cultivos de coca han pasado de ser 2 mil 433 
hectáreas en el año 1999 hasta 9 mil 700 hectáreas en la actualidad. Debido a 
esto, con apoyo norteamericano, la Marina de Guerra del Perú y la Policía fueron 
dotadas de embarcaciones ribereñas para reforzar el patrullaje de nuestro mar. 





Segú el Diario El Comercio (2014) 
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ubica a Chimbote 
como la segunda gran puerta para la salida de la droga del Perú vía marítima, 
después de Paita. Sostiene que el 30 % de la droga sale por nuestro puerto. 
(Comercio, 2014) 
En el marco del diagnóstico situacional, las actividades de recreación y 
esparcimiento, así como las infraestructuras de servicios turísticos en la ciudad de 
Chimbote adolecen un problema estructurado del sistema turístico capaz de 
explotar los parajes naturales de nuestro departamento, cuyas reservas turísticas 
se mantienen sin provecho social, siendo la bahía El Ferrol uno de los principales 
recursos naturales con un gran potencial de desarrollo sostenible, pero que a la 
fecha es uno de los espacios con mayor contaminación en la ciudad. 
Es por eso que, en el siguiente trabajo, la investigación está basada en el estudio 
de un Hotel & Resort ligado a actividades recreativas para que el turista interactúe 
con el medio ambiente y los potenciales turísticos que nos brinda la bahía y así 
disfrutar de los paisajes, hacer de su estadía la más placentera y, al mismo tiempo, 








I.2 TRABAJOS PREVIOS  
 
Como bien sabemos, la actividad turística está muy ligada al espacio del litoral y 
dependiendo de la relación que mantenga con ésta, así será su futuro. En países 
como Chile, México y Argentina, existen diversos estudios acerca del tema tratado 
en ésta investigación, sobre desarrollo turístico en ciudades con bahía. 
 
En playa de Rosarito Baja California, México: 
El estudio forma parte de una amplia estrategia de desarrollo urbano y turístico 
para el municipio de Playa de Rosarito. Esta estrategia consta de tres etapas 
generales de acción: la etapa de antecedentes de Planeación, que consistió en la 
elaboración de instrumentos de planeación tales como el programa regional del 
COCOTREN, el municipal de desarrollo urbano y el PDUCP; la etapa de Planeación, 
en donde se incluye este estudio, que establece la posibilidad de desarrollar 
proyectos urbanos detonadores en el municipio y centro de población, y; la etapa 
de realización que alimentara el estudio al culminar programas parciales, proyectos 
ejecutivos y obras”.  Teniendo en cuenta estas tres etapas y un buen manejo de la 
gestión, se reflejará el crecimiento del turismo y de la misma manera, el crecimiento 
potencial de los proyectos y obras. (Arquitectos, 2002) 
 
En Iquique, Chile, existe un replanteamiento de la planificación urbana , teniendo 




En Iquique existe la llamada Ley de Lynch, la cual dice que terrenos que se 
encuentren ubicados en el borde costero, y los cuales no tengan dueño, pasarían 
a nombre de la Municipalidad. Ésta es la razón por la que Iquique cuenta con un 
borde costero hermoso, con ciclovías, áreas verdes, y hasta museos en todo el 
tramo del malecón. (Urbana, 2013) 
 
La existencia de esta ley ha permitido que se realice un análisis exhaustivo de 
gran parte de la franja costera chilena desencadenando toda esta información en 
lineamientos y/o criterios a tener en cuenta para la intervención en el borde costero.  
 
El borde costero es un territorio especialmente frágil, su manejo debe ser 
sustentable y sostenible, debe entenderse como una oportunidad de desarrollo 
para las comunidades y no como un obstáculo, la franja costera amerita un marco 
legal que responda a su diversidad, debe existir un mayor poder de lo local en la 
planificación urbana de esta zona, las zonas de protección del patrimonio costero 
deben ser definidas con participación de la comunidad y deben tener recursos 
estatales para su conservación, para el manejo de riesgos naturales se debe 
aplicar combinación de alerta temprana y evacuación, planificación por 
condiciones y seguros de riesgos naturales y finalmente, la infraestructura 
necesaria para ocupar y poner en valor el borde costero debe ser provista a 




En Mar de Plata existe una investigación sobre el espacio turístico litoral realizado 
por Graciela Benseny donde toca temas sobre turismo litoral, urbanizaciones 
turísticas, espacios públicos y turismo responsable. 
 
La presencia de recursos naturales facilita la definición de espacios para las 
actividades turísticas. Los destinos litorales son donde se concentra la mayor 
parte del turismo en el mundo, en este espacio se verá influenciado la relación 
existente entre ecosistemas marinos y terrestres. Los principales efectos que 
ocurren en actividades turísticas en un espacio litoral son los que están ligados 
al cambio de uso de suelo. Generalmente los ambientes más afectados 
constituyen en la esencia de las actividades turísticas y dan paso a la 
construcción de urbanizaciones que se integran por equipamientos hoteleros de 
dimensiones marinas amplias, puertos con equipamientos deportivos y otros 
espacios de recreación.  (Benseny, 2008) 
 
Podemos observar que en la mayoría de países con litoral, contamos con 
equipamientos o tratamientos de malecón los cuales al ser muy atractivos a las vista 
de las personas y muy completos al satisfacer las necesidades del usuario, genera 







I.3 MARCO REFERENCIAL  
I.3.1 MARCO TEÓRICO  
A) INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE OCIO 
El Ocio es un concepto que ha existido en distintas épocas y sociedades, y que 
se ha ido desarrollando a lo largo de los años. 
Habiendo muchas definiciones de Ocio, importante es partir de una de ellas que 
nos permita tener una visión común y desarrollar los distintos conceptos que se 
mostrarán en la presente investigación. Es el caso de la definición de Trilla (1991) 
que afirma que: 
“El Ocio independiente de la actividad concreta que se trate, consiste en una forma de 
utilizar el tiempo libre mediante una ocupación autónomamente elegida y 
realizada, cuyo desarrollo resulta satisfactorio o placentero para el Individuo”. 
Entendemos de la anterior definición que: 
● El tiempo libre es la condición imprescindible para poder realizar la o las 
actividades de ocio. El tiempo libre es aquel que queda sin obligaciones u 
ocupaciones habituales. 
● La libre elección supone que las personas somos libres de elegir la 
actividad que queremos realizar, y en la cual tenemos variedad de 
opciones a elegir: No solo la actividad que queremos realizar si no donde, 
cuando, cómo y con quien la queremos realizar, pero siempre con una 
autonomía limitada por diversos factores como medios económicos, 
materiales, habilidades personales, etc. Por lo tanto se refiere a un 
sentimiento subjetivo de autonomía. 
● Y finalmente el placer que la persona siente al realizar la actividad, aunque 
le suponga algún esfuerzo. 
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La satisfacción y el placer que una práctica que para algunas personas resulta 
ser ocio (viajar, leer, dibujar, practicar deporte, etc.) no lo sea para las 
personas que no disfruten de ella. 
Es muy amplia la cantidad de practicas que pueden ser catalogadas como ocio, 
sin embargo, estas pueden ser ordenadas de una mejor manera: deporte, cultura, 
recreacion y turismo. 
La Cultura, es todo lo que tenga que ver con arte y creatividad, por ejemplo: 
pintura, cine, fotografia, television, musica, entre otras  
El Deporte, denominado actividad fisica, el cual permite disfrutar a las personas 
en su tiepo libre 
El Turismo, manera por la cuel la gente viaja en torno al placer. 
La Recreación, en otras palabras, divertirse, y tomando en cuenta lo muy 
importante que son las relaciones interpersonales. 
se requiere de tiempo y sobre todo, espacio para lograr el goce del denominado 
ocio,  (Cátedra de Ocio y Discapacidad, 2003) nos habla acerca de lo que se 
necesita para que el ocio se pueda materializar en cada uno de los ambitos: 
● distintos programas y planificaciones de proyectos los cuales puedan 
facilitar la prevision del ocio 
● Distincas y variadas actividades donde poder incluirse. 
● Verdaderos profesionales los cuales puedan servir como guia. 
● Lugar adecuado para llevar a cabo la dinamizaciòn. 
● Un reglamento el cual lleve un adecuado orden. 
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Entre los equipamientos que reúnan las características antes mencionadas, y que 
al mismo tiempo, conglomere a personas de otras ciudades, fomentando de ésta 
manera el turismo, son el caso de los Hoteles & Resort. 
Para conocer las diferencias entre un Hotel y un Resort, se analiza por separado 
el significado de cada uno. 
Según la Organización Mundial del Turismo: 
Un Hotel es considerado como uno de los principales equipamientos para 
prestar servicio en el sector del turismo, es por eso que es muy importante 
saber su definición. Un Hotel es un equipamiento que nos brinda 
habitaciones, suites por días, semanas y hasta meses pero que no es un 
lugar para residir permanentemente por los huéspedes, éste cuenta con 
servicios de acuerdo a la categoría que tenga, servicio de restaurante para 
alimentación y bebida, cocteles, entretenimiento, salas de estar, compras, 
servicio de recreación y servicio de negocios. (OMT, 2000) 
Los hoteles se encuentran en funcionamiento los 12 meses, aunque también 
podrían ser clasificados como hoteles de estación, si es que no se están en 
operatividad durante 9 meses o más. 
Rodriguez & Fernandez (2003) afirma que: “Un Resort es un Hotel que brinda 
una extensa variedad de servicios, como atracciones para niños, alimentos y 
bebidas, asi como muchas otras actividades, éstos Hoteles se ubican en lugares 
para vacacionar, cerca de atractivos turísticos”.  
Según Perez & Merino (2014) “Un Resort es muy parecido a un hotel, a diferencia 
que peste cuenta con servicios de ocio y una gran variedad de instalaciones que 
sirven para que el huésped descanse y pueda disfrutar de su estadía”. Esto significa 
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que muy aparte de contar con habitaciones como es común en los equipamientos 
de hospedaje, un Resort brinda prestaciones adicionales. 
En pocas palabras, un resort es un lugar donde uno se puede hospedar para 
descansar alrededor de una piscina o cerca de una playa, un lugar de bienestar y 
salud durante las vacaciones, donde se tenga todas las prestaciones disponibles 
durante dicha estancia. 
 
B) DESARROLLO TURÍSTICO 
El desarrollo turístico podemos definirlo como el mejoramiento de las distintas 
instalaciones y servicios que sirven para satisfacer las necesidades de los visitantes 
y, definiendo de forma más general, también se puede ver asociada la creación de 
empleo y el generar más ingresos. (Pearce, 1991) 
 Dicha definición la podemos separar en 2 partes, la primera es que se refiere 
a la estructura socio productiva que en los centros receptores permite que el 
visitante haga uso y disfrute de los recursos por el cual motivó su visita a dicho 
lugar. La segunda parte toma referencia al impacto en la economía de la actividad 
del turismo, que genera ingresos que vienen de centros emisores de empleos y 
turismo. 
 Casi la totalidad de los Gobiernos Locales de Ancash, consideran en su Plan de 
Desarrollo Concertado liderar en el sector de  turismo, sin embargo, la inversión en 
este sector representan la más baja por parte de estas autoridades. Para los 
gobiernos locales de Ancash, el sector de turismo representa menos del 1% de su 
presupuesto,  tal es así, que de  los 166 gobiernos locales de Ancash, sólo 
siete  invierten en PIP para este sector: La distrital de  Huallanca,  La 
Libertad,  Sicsibamba,  Independencia,  Carhuapampa,  Malvas, y  la Municipalidad 
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Provincial de  Huari. Hoy en día Ancash no ocupa un lugar importante en los 
principales circuitos nacionales, tanto en oferta como en demanda. Sigue sin 
resultado alguno,  intentos  para reactivar nuestra industria sin chimenea. Se han 
elaborado varios planes, como el Plan Estratégico de Turismo Regional Ancash 
Costa, para la puesta  en valor los recursos turísticos y arqueológicos de las 
provincias Del Santa, Casma y Huarmey. Los principales circuitos turísticos de 
Ancash como Llanganuco, Cañón del Pato, Chavín de Huántar, sólo por mencionar 
algunos,  no alcanzan el nivel de productos turísticos a pesar de contar con recursos 
arqueológicos y naturales, por encima del promedio nacional, tanto en la sierra 
como en la costa. 
 
I.3.2 MARCO HISTÓRICO  
Ramos (1983) Nos comenta: 
Es muy difícil poder saber la antigüedad de los Hospedajes, pero que es muy 
similar a la del hombre. El hombre, gracias a su instinto de conservación, tenia la 
necesidad de viajar, pero muchas veces en las que viajaba, no encontraba un 
lugar donde pernoctar. Antiguamente, los pueblos estaban acostumbrados a 
brindar hospedaje a los viajeros hasta el día siguiente, para que después éste 
continuara con su trayecto. El conformar este tipo de hospedajes, fue a raíz de 
que las relaciones fueron creciendo, entre tribus, pueblos, colonias, etc. Fue 
donde la duración de estos viajes fue incrementando, dado a que los viajeros no 
podían retornar a sus casas el mismo día, tenían que buscar un lugar donde 
comer y donde dormir y las personas que contaban con los recursos necesarios 
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no dudaron en pagar el precio por este tipo de hospedajes, lo cual se vio reflejado 
en el crecimiento de equipamientos de este tipo. 
En la literatura europea, podemos observar distintas referencias como mesones, 
fondas, hosterias, done la gente acudía a comer o dormir. Entre los años 1400 y 
1700, los hospedajes eran casas adaptadas que brindaban el servicio de 
alojamiento y comida. En algunos lugares se ofrecía hasta caballería, estos lugares 
eran los que estaban más apartados o donde era obligatoria una parada. 
Entre los distintos servicios que se podían observar en las antiguas posadas, se 
encontraba la bebida y la comida, el menú de dichos lugares estaba 
principalmente conformado por cerveza y carne, se comía poca verdura, fue 
hasta el siglo XVI aproximadamente que las verduras que hoy en día se conocen 
se empezaron a consumir. A mediados de 1600 las antiguas posadas figuraban 
para una variedad de juegos como dominó, dardos y damas, también era 
frecuente la pelea de perros, gallos y boxeo. (Enciclopedia Práctica, 2003) 
Walter (2003) nos comenta que: Los Hoteles en Norte América comenzaron 
como inn, éstos se referían a tabernas u hoteles de ciudad, que son sinónimos de 
mesones los cuales eran muy distintos a como se le conoce a un hotel en la 
actualidad. Las tabernas llegaron a expandirse por todas las colonias y llegaron a 
convertirse en el foco de las comunidades. Más adelante los canales de 
comunicación se convirtieron en parte del sistema de transporte, y como es natural, 
hoy en día las personas que se encuentran en constante movimiento viajando, 
necesitan bebida, comida y un lugar cómodo para poder pasar la noche. 
Entre los años 1800 y 1820, las tabernas pasaron a denominarse hoteles, esto, 
por consecuencia de todo lo francés, el nombre de taberna se le daba 
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principalmente a un lugar que solo estaba destinado para la bebida. La típica 
taberna de éste periodo era un edificio con adornos pintados en color verde y con 
la fachada pintada de color blanco, generalmente estaba conformada por 25 
habitaciones y era una combinación de comedor – bar. (Enciclopedia Práctica, 
2003) 
A principios de 1800, se empezó a establecer una caracterización especial para 
el nuevo “hombre de negocios” una persona la cual entraba en escena y que para 
ello el alojamiento ya se convertía en un problema muy grande puesto que los 
hoteles grandes y reconocidos se hacian demasiado costosos, por otro lado, las 
posadas con un estilo antiguo y baratas ya eran demasiado antihigiénicas. Es 
entonces que se opta por un nuevo establecimiento comercial para este tipo de 
personaje o huésped. El primer hospedaje comercial se inauguró en la ciudad de 
Búfalo, en Nueva York, en el año 1908 (Jeymi, 2016) 
Al terminar la primera guerra mundial, se empezaron a construir una gran 
cantidad de hospedajes y hoteles en las afueras de la ciudad. En el año 1927, el 
llamado “Stevens Hotel” que más adelante fue llamado Conrad Hilton, se 
estableciò en la ciudad de Chicago.Un tiempo después, se inició la construcciòn 
de un hotel aun más lujoso, el Waldorf-Astoria en Nueva York.  En el año 1952, 
Kemmons Wilson empezó la construcciòn de una gran cadena de hoteles . Dicho 
establecimiento contaba con 130 habitaciones con baño privado y teléfono. Otras 
de las características adicionales en este nuevo establecimiento era que tenían 
cochera gratis, hielo gratis y tambièn perrera, aunque estas características en la 
actualidad son muy comunes en los hoteles, esto significo un gran cambio en la 
línea de los hospedajes para esa época. (Jeymi, La Mayor Industria Intacta, 2016) 
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Hoy en día podemos encontrar en cualquier lugar un sin fin de lugares que 
prestan los servicios de hospedaje y hoteles de todo tipo, y la competencia en el 
mercado es tan fuerte que, los precios han ido bajando a tal punto que resulta 
muy beneficioso para los usuarios. Entre los principales tipos de alojamiento 
encontramos a los Albergues, Apart – Hotel, Posadas, Camping, Resort, 
Hostales, Hoteles, Pensiones, etc. 
 
I.3.3 MARCO CONCEPTUAL  
● Atractores turísticos:  
“Los atractores turísticos son aquellos elementos de la naturaleza, que han sido 
manipulados por el hombre y junto con los recursos turísticos motivan a que 
las personas realicen viajes a un determinado destino turístico”. (Falcon, 
2017) 
● Recursos Naturales: 
“Recursos Naturales está definido como todas las cosas que nos brinda la 
naturaleza muy aparte para lo que es útil”. Por ejemplo, si un volcán erupciona, 
es un elemento natural, pero si a la energía geotérmica le damos un uso 
apropiado para cubrir alguna necesidad, dicha erupción vendría a ser un 
recurso natural. (Andaluz Westreicher, 2006) 
 
● Paisaje Natural: 
“Un paisaje natural, es un arte del territorio que no ha sido modificada por 
el hombre, es decir, que nunca se ha intervenido dicho lugar, su evolución es 
espontánea y depende del ambiente original y natural” (Flores Ruiz, 2007) 
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● Desarrollo Turístico: 
“Podemos definir al desarrollo turístico como el mejoramiento y la provisión de 
las instalaciones y los servicios necesarios para poder satisfacer las 
necesidades de los turistas” (Pearce, 1991) 
● Desarrollo Urbano: 
“El desarrollo urbano es la dinámica de concentración de los pobladores 
para realizar actividades en centros poblados urbanos o ciudades”. (INADUR, 
1996) 
● Uso de suelo: 
“Definimos el uso de suelo como la distribución espacial de la tierra para 
distintos fines, como pueden ser recreativo, habitacional, industrial, comercial, 
etc.” (Planeación, 2006) 
● Servicios Básicos: 
“Entendemos por servicios básicos como las obras de infraestructura 
necesarias para contar con una vida saludable. Podemos mencionar el agua 
potable, la luz eléctrica y el alcantarillado Sanitario”. (EPMAPAP, 2017) 
● Equipamiento Urbano: 
“Se entiende por el conjunto de inmuebles o construcciones utilizados para 
prestar servicios públicos o privados a la población, ya sea de recreación, 
salud, asistencia social, administración pública, transporte, cultura, deporte, 
educación, etc.” (Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públic, 1978) 
● Infraestructura Urbana: 
“Infraestructura Urbana es aquella obra o construcción que realizan las 
personas que, generalmente, está dirigida a profesionales de la arquitectura, 
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ingeniería civil o urbanistas que sirve como soporte para el desarrollo de 
ciertas actividades”. (Definición, 2014) 
● Actividad Turística: 
“Es el resultado de la interrelación de diferentes factores ligados al turismo, 
que evolucionan de manera dinámica”. (OMT, Turismo, 1998) 
● Atractivo Turístico: 
“Son aquellos puntos de interés turístico que llama la atención de los visitantes y 
que, junto con la infraestructura, es lo que el destino turístico ofrece a quienes 
lo visitan”. (Turismo, 2011) 
● Borde Costero: 
“El borde costero es toda franja del límite territorial costero que comprende 
las zonas de playas, las bahías, estrechos, golfos y el territorio del mar que le 
corresponde al país, conformando así una unidad geográfica y física”. (Brito, 
2010)  
● Potencial Turístico: 
Es el recurso con el que cuenta un determinado destino turístico, destinado 
a ser explotado para brindar una atracción en el lugar. (Mass, 2009) 
● Ocio: 
“Se denomina ocio comúnmente al tiempo libre que se dedica a realizar 
actividades que no tienen relación con trabajo o tareas domésticas y que 
pueden ser recreativas”. (Informajoven, 2010) 
● Estructura Urbana: 
Se refiere a la relacion que existe con lo llamado urbanistico, entre las 




● Sistema Urbano: 
Abarca todas las relaciones entre si que existen dentro de un espacio urbano el cual 
refiere al tratamiento de similitudes y compuestos para lo cual estan basados 
en el flujo de la informacion, capital, mercancias sociales y el trafico de 
personas, etc. 
● Servicios Básicos: 
“Entendemos por servicios básicos como las obras de infraestructura 
necesarias para contar con una vida saludable. Podemos mencionar el agua 
potable, la luz eléctrica y el alcantarillado Sanitario”. (EPMAPAP, 2017) 
● Equipamiento Urbano: 
“Se entiende por el conjunto de inmuebles o construcciones utilizados para 
prestar servicios públicos o privados a la población, ya sea de recreación, 
salud, asistencia social, administración pública, transporte, cultura, deporte, 
educación, etc.” (Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públic, 1978) 
● Infraestructura Urbana: 
“Infraestructura Urbana es aquella obra o construcción que realizan las 
personas que, generalmente, está dirigida a profesionales de la arquitectura, 
ingeniería civil o urbanistas que sirve como soporte para el desarrollo de 
ciertas actividades”. (Definición, 2014) 
● Actividad Turística: 
“Es el resultado de la interrelación de diferentes factores ligados al turismo, 






I.3.4 REFERENTES ARQUITECTÓNICOS  
Royal Decámeron Punta Sal 
Ubicación: Carretera Panamericana Norte Km. 1190, Tumbes 
Área: 45 hectáreas 
El Hotel Royal Decámeron Punta Sal cuenta con kilómetro y medio de playa, en 
el lugar hay sol en todo el año y sus aguas cálidas mantienen una temperatura 
promedio de 20°C. 
El lugar tiene una gran diversidad biológica, puesto que se ubica al norte del Perú 






                                                            Figura 1 
Royal Decameron Punta Sal  
 
Las Rocas Resort & Spa 
Ubicación: Carretera Libre Tijuana-Ensenada Km. 38.5 Playa Rosarito, México 
Área: 5 hectáreas 
Combina una vista espectacular del mar y una cálida hospitalidad en los 
alrededores de Rosarito, Baja California. Construido sobre un acantilado con vista 









                                                         Figura 2. Las Rocas Resort & Spa 
Malecón de Puerto Vallarta 
Área: 20 Hectáreas 
El Malecón de Puerto Vallarta es uno de los lugares más hermosos y visitados 
del lugar, cuenta con 1 kilometro y medio de maravillosa arquitectura llena de 
escultura, áreas verdes, playa y espíritu Vallartense. 
“Se dice que, si vas a la ciudad de Vallarta y no visitas el malecón, no has estado 
en dicho lugar. Pasear ese malecón es conocer el corazón de Vallarta, es el principal 








           Figura 3 




I.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
I.4.1 PROBLEMA GENERAL  
 
● ¿Existe relación la Infraestructura de Servicios de ocio y Desarrollo Turístico 
en la bahía El Ferrol, distrito de Chimbote, 2018? 
 
I.4.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 
● ¿En qué medida las actividades recreativas promueven el turismo en la bahía 
El Ferrol, distrito de Chimbote, 2018? 
● ¿Cómo influye una Infraestructura de Servicios de Ocio en la cantidad de 
turistas que visitan la bahía El Ferrol, distrito de Chimbote, 2018? 
● ¿Qué relación existe entre crecimiento económico y desarrollo turístico? 
 
 
I.5 JUSTIFICACIÓN  
En los últimos años, el turismo se convirtió en uno de las principales actividades 
relacionadas con la economía. Gracias a que contamos con una gran variedad de 
flora y fauna, paisajes y playas hermosas. Desde este punto podemos observar que, 
con mucho empeño, dedicación y profesionalismo, se puede explotar de una 





I.6 OBJETIVOS  
I.6.1 OBJETIVO GENERAL  
 
● Determinar la relación entre Infraestructura de Servicios y el Desarrollo 
Turístico en la bahía El Ferrol, distrito de Chimbote, 2018.  
 
I.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
● Determinar si las actividades recreativas promueven el Desarrollo 
Turístico en la bahía El Ferrol, distrito de Chimbote, 2018 
● Determinar si una Infraestructura de Servicios de Ocio influye en la 
cantidad de turistas que visitan la bahía El Ferrol, distrito de Chimbote, 
2018 
● Identificar la relación que existe entre crecimiento económico y desarrollo 
turístico. 
 
I.7 HIPÓTESIS  
 
I.7.1 HIPÓTESIS GENERAL  
 
● Existe una relación entre la Infraestructura de servicios y el desarrollo 
turístico en la bahía El Ferrol, distrito de Chimbote ya que aporta espacios 





I.7.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  
 
● Las actividades recreativas promueven el Desarrollo Turístico en la bahía 
El Ferrol, distrito de Chimbote, 2018 
● Una Infraestructura de Servicios de Ocio brinda comodidad, confort y 
diversión a los turistas y por lo tanto, es mayor la afluencia de los mismos 
que visitan la bahía El Ferrol. 
● A medida que el Turismo crece en la localidad, la economía 
incrementará. 
 
I.8 ALCANCES Y LIMITACIONES  
 
I.8.1 ALCANCES 
El proyecto de investigación está enfocado en el distrito de Chimbote, 
específicamente en la bahía El Ferrol, en la cual averiguaremos la manera de 
promover el desarrollo turístico mediante estrategias las cuales iremos conociendo 
con el transcurso de la elaboración del proyecto. 
I.8.2 LIMITACIONES 
El proyecto tiene una limitación de tiempo, puesto que solo contamos con 6 
meses para poder desarrollarlo, aparte de la escasa información que nos puede 
brindar la municipalidad para lograr nuestro objetivo. El proyecto está planteado en 


























II.1 MARCO METODOLÓGICO 
 
Enfoque 
El enfoque que el presente trabajo seguirá es el enfoque cuantitativo, pues según 
Sinnaps (2018) El enfoque cuantitativo está basado en números para comprobar 
datos en información correcta. Las cosas se producen por causa y efecto y parten 
de preguntas cuantitativas. De ahí su utilidad en las ciencias más exactas como la 
matemática, la física o la estadística.  
 
Método 
El método utilizado en esta investigación, será hipotético deductivo, puesto que 
se plantearon distintas hipótesis las cuales serán aprobadas o rechazadas mientras 
vayamos encontrando los resultados de la investigación. 
 
II.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
Tipo de Investigación 
El tipo de investigación es de tipo analítico porque la información recolectada se 
analizará en base a los datos obtenidos en campo. Y de tipo correlativo porque se 
describen 2 variables que son El Hotel & Resort y El desarrollo Turístico que se 
relacionan entre sí para diagnosticar cómo este objeto arquitectónico puede 





II.3 VARIABLES  
Infraestructura de Servicios de Ocio 
Confort  
✔ Materiales de construcción 
✔ Áreas verdes 




✔ Vías principales 




✔ Espacios públicos 
✔ Pasillos 
 
Desarrollo turístico  
Afluencia de Turistas 
✔ Nativos de Chimbote 
✔ Turistas  
 
Conservación 
✔ Conservación de los recursos naturales 
✔ Conservación de la diversidad biológica 
 
Crecimiento económico 
✔ Incremento de la economía 
✔ Puestos de trabajo 
✔ Mantenimiento de la ciudad
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II.5 POBLACIÓN Y MUESTRA  
Población general 
El universo poblacional está conformado por la población total del distrito de 
Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash, 2018. 
Tabla 3 
Distribución Poblacional del distrito de Chimbote 
N°                                                Distrito                                  N° de habitantes 
01 Chimbote 371 012 
Fuente: INEI 
Población de estudio 
La población de estudio fue el total de la PEA de Chimbote, el cual es el 51% que 
equivale a 189 216 personas.// 
Tabla 4 
Población de estudio bajo criterios de selección 
       Población                                    Estrato                                      N° 
Edad entre 18 – 34 años                  Jóvenes                                110 282 
Edad entre 35 – 65 años                  Adultos                                   78 934 
         Total                                                                                       189 216 
Fuente: Elaboración propia 
Criterios de selección 
Criterio de inclusión: 
● Población entre 18 – 65 años. 
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● Población de ambos sexos. 
Criterio de exclusión: 
● Población menor a 18 años. 
Muestra Poblacional 
Para calcular la muestra usamos el siguiente procedimiento: 
 
Tabla de valores de Z 

















Se utilizó la siguiente fórmula tomando en cuenta el muestreo probabilístico – 
aleatorio, puesto que todas las personas contaban con la misma posibilidad de 
conformar la muestra: 
 
Redondeo y para mayor dato estadístico:   Nh = 84 personas 
 
II.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y MEDICIÓN 
DE DATOS, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD  
Técnicas de recolección de datos 
● Fichas bibliográficas para anotar los datos de libros importantes que 
sirvieron para desarrollar la investigación del presente proyecto. 
● Proyectos de tesis que guarden relación directa con el objeto de estudio 
los cuales nos ayudaron a tener una mejor comprensión. 
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● Las encuestas, utilizadas como instrumento de medición para obtener los 
resultados de la investigación. 
● El programa SPSS para tablar y presentar los resultados de las encuestas 
realizadas a los pobladores del distrito de Chimbote. Se obtiene de ella la 
confiabilidad de la investigación con el Alpha de Cronbach. 
Instrumento de recolección de datos 
Instrumento de medición para la variable 1: Se utilizó el cuestionario de 
escala Likert con preguntas cerradas con alternativas de respuesta para cada 
una de las preguntas: Muy de acuerdo, algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, algo en desacuerdo y muy en desacuerdo. Con la finalidad de 
medir el nivel de aceptación de los pobladores con relación a la 
implementación de una Infraestructura de Servicios de Ocio para potenciar el 
desarrollo turístico en la bahía El Ferrol. 
Instrumento de medición para la variable 2: Asimismo, para la variable 2 
se utilizó el cuestionario de escala Likert con preguntas cerradas con 
alternativas de respuesta para cada una de las preguntas: Muy de acuerdo, 
algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo en desacuerdo y muy 
en desacuerdo. Con la finalidad de obtener datos sobre los elementos 































Baremación de la variable 2: Desarrollo Turístico 
 
II.7 CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
 
● Confiabilidad de la variable 1 “Infraestructura de Servicios de Ocio” 
Para medir la confiabilidad, se utilizó los resultados obtenidos de la encuesta 
realizada a 84 sujetos con características similares de la muestra, para esto, 
almacenamos los resultados en una base de datos. Utilizamos el Alpha de Cronbach 


















De acuerdo con los resultados, se obtuvo ,929 puntos y verificando la tabla de 
los valores del Alpha de Cronbach determinamos que el instrumento de medición 
tiene consistencia interna muy alta. 
● Confiabilidad para la variable 2 “Desarrollo Turístico” 
Para medir la confiabilidad, se utilizó los resultados obtenidos de la encuesta 
realizada a 84 sujetos con características similares de la muestra, para esto, 
almacenamos los resultados en una base de datos. Utilizamos el Alpha de Cronbach 





De acuerdo con los resultados, se obtuvo ,921 puntos y verificando la tabla de 
los valores del Alpha de Cronbach determinamos que el instrumento de medición 
tiene consistencia interna muy alta. 
 
 
II.8 MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS  
✔ Se elaboró una base de datos para las dos variables trabajadas, en la cual 
se almacenaron los valores que se obtuvieron a través de la aplicación de 
las encuestas para posteriormente utilizarlos en el análisis descriptivo y 
correlacional usando Excel y SPSS 
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✔ Para presentar los resultados de la investigación, elaboramos tablas de 
frecuencias con el objetivo de resumir la información de ambas variables 
estudiadas y a través de ellas se pudo elaborar figuras estadísticas con el 
propósito de analizar más rápido y obtener mayor información. 
✔ Para la prueba de hipótesis se realizó el Rho de Spearman por haber 
utilizado escalas ordinales. 
 
II.9 ASPECTOS ÉTICOS  
Por cuestiones de ética, los nombres de los pobladores encuestados no están 
mencionados en el presente trabajo. Además, fue necesario tener los documentos 
de los estudiantes de la facultad de arquitectura donde se pueda observar el 
conocimiento sobre el proyecto de investigación como objetivo de estudio, el uso 
que se dará a los datos que nos brinden, la forma en la que se utilizaran los 
resultados, y las características necesarias para que la personas que va a responder 
































III.1 RECURSOS Y PRESUPUESTO  
Se utilizaron los siguientes recursos: 
● Materiales: Se requerirá materiales de escritorio según indique el 
presupuesto 
● Recursos Humanos: Se requerirá de personar calificado como técnicos, 
especialistas y asesores para su elaboración. 
 
III.2 FINANCIAMIENTO  
Tabla 15 
Presupuesto requerido 









 Subtotal                     5070 

























































    Subtotal                   3300   
 TOTAL                10525 




Financiamiento                                  Aporte (S/.)                            Participación 
Recursos Externos                              9000 85.5 % 
(Padres) 
Autofinanciamiento                              1525                                       14.5 % 



















































IV.1 DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS  
Las tablas a continuación muestran las frecuencias y porcentajes 
correspondientes sobre la respuesta de los 84 encuestados. 
Tabla 17 



















Infraestructura de Servicios de Ocio
10.7 % 9.5 % 
79.8 % 
Muy de acuerdo Algo de acuerdo 





En la tabla 17 y figura 4 observamos que, de 84 personas encuestadas, 9 que 
equivale al 10,7 % manifiesta que no está de acuerdo ni en desacuerdo con la 
implementación de una Infraestructura de Servicios de Ocio para potenciar el 
Desarrollo Turístico en la bahía El Ferrol. Asimismo, 67 (79,8 %) están algo de 
acuerdo y 8 (9,5 %) están muy de acuerdo. 
Tabla 18 







Figura 5. Gráfico de barras de la variable 2 
Muy de acuerdo Algo de acuerdo 





En la tabla 18 y figura 5 observamos que, de 84 personas encuestadas, 18 que 
equivalen al 21,4 % manifiestan que no están de acuerdo ni en desacuerdo con la 
relación de una Infraestructura de Servicios de Ocio para potenciar el Desarrollo 
Turístico. Asimismo, 59 (70,2 %) están algo de acuerdo y 7 (8,4 %) están muy de 
acuerdo. 
 
IV.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS  
Se realizó el siguiente procedimiento: 
● Formular hipótesis general nula y alternativa 
Hipótesis nula (HO) 
⮚ HO: rXY= 0 No Existe relación entre Infraestructura de Servicios de 
Ocio y Desarrollo Turístico en la bahía El Ferrol, distrito de Chimbote, 
2018. 
Hipótesis alternativa (H1) 
⮚ H1: rXY≠ 0 Si existe relación significativa entre Infraestructura de 
Servicios de Ocio y Desarrollo Turístico en la bahía El Ferrol, distrito 
de Chimbote, 2018. 
● Nivel de confianza: 95% 
● Error: 5% (0.05) 
● Regla de decisión 
p ≥ = acepta HO se rechaza la hipótesis alternativa 
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p < = rechaza HO se acepta la hipótesis alternativa 
● Prueba de hipótesis 
Tabla 19 
Correlación de variables según Rho de Spearman 
 
 
Interpretación :  
Según lo analizado, en el resultado del Rho de Spearman, nos arroja ,925  lo que 
significa que hay una correlación significativa alta entre la variable 1: 




Servicios de Ocio 
Desarrollo Turístico 
Correlación entre la Dimensión 1 de la Variable 1 “Confort” y la 








Según lo analizado, en el resultado del Rho de Spearman, nos arroja ,790  lo que 
significa que hay una correlación significativa alta entre la dimensión 1 de la 





Según lo analizado, en el resultado del Rho de Spearman, nos arroja ,782 lo que 
significa que hay una correlación significativa alta entre la dimensión 2 de la 






Correlación entre la Dimensión 2 de la Variable 1 “Accesibilidad” y la 









Según lo analizado, en el resultado del Rho de Spearman, nos arroja ,727  lo que 
significa que hay una correlación significativa alta entre la dimensión 3 de la 











Correlación entre la Dimensión 3 de la Variable 1 “Articulación Espacial” y 

























⮚ Hipótesis General 
 
Existe una relación entre la Infraestructura de servicios y el desarrollo turístico en 
la bahía El Ferrol, distrito de Chimbote ya que aporta espacios de relajación y confort 
para los visitantes mediante actividades turísticas. 
De la hipótesis general, el Rho de Spearman nos dio ,925 por lo que se determina 
que existe una correlación significativa alta entre las dos variables Infraestructura 
de Servicios de Ocio y Desarrollo Turístico. Existe tal correlación ya que los 
pobladores encuestados coinciden que la implementación de una Infraestructura de 
Servicios de Ocio en la bahía El Ferrol ayudará a potenciar el desarrollo turístico en 
dicho lugar. 
La OMT,Turismo (1998) lo definió como: “Las actividades que realizan los turistas 
al momento de realizar sus viajes en lugares distintos a su hábitat, con un tiempo 
menos a 12 meses con el propósito de trabajo, diversión u otros motivos”. 
 
⮚ Hipótesis específica 1 
Las actividades recreativas potencian el desarrollo turístico de la bahía El Ferrol, 
distrito de Chimbote, 2018. 
“Los Resort de categoría más altas generalmente disponen de campos de golf, 
spa, y la posibilidad de realizar paseos a lugares cerca del equipamiento donde el 
viajero pueda adquirir algún recuerdo de su visita” (Resort, 2009) 
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El interactuar mediante actividades turísticas con el entorno, hacen ver al turista 
lo más sobresaliente del lugar en el que esta vacacionando, y mediante esto, llamar 
la atención de las personas a visitar el lugar. 
⮚ Hipótesis específica 2 
Una Infraestructura de Servicios de Ocio brinda comodidad, confort y diversión a 
los turistas y por lo tanto es mayor la afluencia de los mismos que visitan la bahía 
El Ferrol. 
La tesis de Bustios (2014) Nos dice que un Resort es una especie de Hotel que 
en vez de habitaciones contiene apartamentos para entre 2 a 8 personas los cuales 
tiene todos los servicios que requiere una familia o grupo de amigos para pasar sus 
vacaciones con los más altos estándares de comodidad y seguridad. Cuenta 
normalmente con dormitorios completos, sala, comedor, kitchenette equipado, 
máquinas para lavado, secado de ropa, y áreas de entretenimiento como campos 
de futbol, tenis, piscina, etc. 
Dentro del sector turistico, donde se puede observar que dia a dia la competencia 
aumenta , es muy prioritario poder alcanzar un indice muy elevado de clientes. 
En este caso, tambien contamos con el lograr la mayor cantidad de clientes 
satisfechos lo cual es muy importante para un destino turistico, mucho mas aun 
si empezamos a tomar consideracion del papel que juega la comunicaciòn entre 
emisor y receptor, asi como tambien, el solo acercarse al cliente y preguntarle 
por la satisfacciòn del lugar o del producto, ya es un punto a favor para que el 





⮚ Hipótesis específica 3 
A medida que el Turismo crece en la localidad, la economía incrementará. 
El turismo, tiene muchas características lo cual lo hacen referirse como una 
actividad la cual se debe tomar en cuenta para los procesos de desarrollo, 
gestionando de manera adecuada se puede lograr efectos de manera positiva en 
la economía de cualquier lugar. (Pulido Fernandez, 2008) 
La tesis de Cabello (2010) nos comenta que: Se debe aplicar un buen uso de 
gestión para poder aprovechar las oportunidades, para así, asegurar que el 
crecimiento del turismo en los distintos lugares se convierta en un desarrollo del 
turismo y que pueda repercutir de forma positiva en el desarrollo de la economía del 
mismo. 
El sector de turismo en el pais de Republica Dominicana, esta generando un 
monto aproximado entre los 2 mil a 2 mil 500 millones de dolares y el cual, esta 
generando alrededor de 280 mil puestos de empleo para su pais. Si bien es cierto 
que no se a establecido un lazo entre el sector turistico y los demas sectores que 
componen el pais, la cifra de visitantes anualmente llega cerca a los 3 millones 
de turistas,  y el cual mantiene un crecimiento anual de aproximadamente el 10% 
segun dato obtenidos. (Informe del Banco Central y Secretaría de Estado y 
Turismo, 2000) 
Finalmente llego a la conclusión que esta investigación es un aporte el cual 
permitirá ayudar a futuras investigaciones sobre el desarrollo turístico y la relación 


























A las conclusiones que llegamos en concordancia con el marco teórico, 
objetivos, hipótesis y referentes arquitectónicos son las siguientes: 
 
⮚ General:  
Existe una relación entre la Infraestructura de servicios y el desarrollo turístico en 
la bahía El Ferrol, distrito de Chimbote ya que aporta espacios de relajación y confort 
para los visitantes mediante actividades turísticas. 
Se concluye que una Infraestructura de Servicios de Ocio que brinde espacios 
de comodidad, seguridad, diversión y entretenimiento, es una de las estrategias que 
más consecuencias positivas ha traído tomando como referentes distintas ciudades 
en donde el turismo es muy superior a lo que se da en nuestra sociedad. 
Los Hoteles & Resort al ser equipamientos con distintas funciones, donde se 
prioriza el descanso y las actividades recreativas, ofrece oportunidades de 
relajación, diversión e interacción de los visitantes con los alrededores del 
equipamiento. Por otro lado, el turismo está ligado a que las personas busquen un 
lugar donde pasarla bien, un lugar fuera de lo común, con distintos equipamientos 
que hagan de su estadía la más placentera y que se pueda interactuar con los 
atractivos que existen alrededor del destino turístico elegido, es así que se da la 
posibilidad de compartir actividades que todos los viajeros disfruten y se logre 







 Las actividades recreativas potencian el desarrollo turístico de la bahía El Ferrol, 
distrito de Chimbote, 2018. 
Se concluye que el turismo está influenciado en la satisfacción que el viajero 
recibe, por lo que, las distintas actividades que se realicen utilizando los potenciales 
turísticos que brinda la localidad, van a generar un fuerte impacto en las personas, 
ayudando a conocer más acerca de los patrimonios con los que cuenta, abriendo 
más la visión de lo que cada uno tiene en mente, y dándole una mejor perspectiva 
a lo que imaginaban antes de adentrarse en su destino turístico. 
 
 
Una Infraestructura de Servicios de Ocio satisface las necesidades de los turistas 
y, por lo tanto, es mayor la afluencia de los mismos que visitan la bahía El Ferrol. 
Podemos concluir, que el turista al sentirse satisfecho con la estadía brindada, y 
el trato que recibe, opta por volver al lugar, o en tal caso, realizar diversos 
comentarios sobre el lugar, invitando a personas de su entorno a que lo visiten o 
realizar comentarios buenos del lugar visitado. Lo principal para el turista es sentirse 
como en su casa, no solo por el trato amable, sino también por el tipo de 
equipamiento con el que se va a encontrar y las actividades realizadas en éstos 
como por ejemplo Piscinas, deportes acuáticos, campos deportivos, restaurante, 
hoteles, bar satisfaciendo las necesidades básicas de alimentación, deporte, 
⮚ Específica 1: 
⮚ Específica 2:  
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diversión y relajación; el cuidado y limpieza de los lugares que recorra, y la 
diversidad de atractores con los que se tope en su visita. 
⮚ Específica 3: 
A medida que el Turismo crece en la localidad, la economía incrementará. 
Concluimos que la economía está muy ligada al desarrollo del turismo, como 
también en la inversión, siempre y cuando haya un buen manejo de ésta. Por una 
parte tenemos muchos aspectos positivos sobre el turismo, por ejemplo la creación 
de nuevos puestos de trabajo, incremento de ingresos económicos, evitar las 
migraciones por la falta de empleo, mejoras en el nivel de cultura de la población, 
intercambio cultural, etc. Pero por otro lado, también existen consecuencias 
negativas, como el incremento de consumo de suelo, agua, energía, destrucción de 
los paisajes, alteración de los ecosistemas, aumento de incendios forestales, trafico 
de droga, etc. Cabe mencionar que Chimbote está considerado como la segunda 
gran puerta para la salida de droga del Perú. Se aproxima que un 30 % de la droga 
comercializada, sale por el puerto Chimbotano.Esto simplemente se puede evitar 





























Las recomendaciones a las que se llega están en concordancia con las 
conclusiones del punto anterior y son las siguientes: 
 
● Se recomienda seguir el ejemplo de otros países mediante los proyectos 
similares realizados en bahías y golfos, con el fin de mejorar el desarrollo 
turístico en la localidad conociendo ya, que ésta acción ha dado resultado en 
otros países donde el turismo se ve mucho más desarrollado. 
 
● Investigar más a fondo el tema realizado, ya que es un tema muy extenso y 
por el tiempo que se tiene, no se logra intervenir tan a fondo en el tema. 
 
● Solicitar a la Municipalidad Información sobre el estado actual de la ciudad, 
sobre los proyectos a futuro y las soluciones que se plantean para un mejor 
desarrollo de la localidad, las cuales son fáciles de conseguir en la 
municipalidad, pero ésta no las da a conocer a los pobladores. 
 
● Apersonarse a la Biblioteca de Chimbote, en la cual existen muchos libros 
sobre la historia de Chimbote en los años en los que el Turismo era muy 
grande, para así poder tener una clara idea en el problema que se encuentra 









VIII. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  
Luego de culminar la primera parte de esta investigación, propongo un Hotel & 
Resort el cual estará ubicado en el distrito de Chimbote, departamento de Ancash. 
Para conocer la ubicación de la propuesta arquitectónica dentro del distrito, 
realizaremos el siguiente análisis urbanístico en el cual estudiaremos el sistema 
urbano, estructura urbana, accesibilidad, viabilidad, medios de transporte, la 
economía y morfología urbana. 
IX. FACTORES VÍNCULO ENTRE INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA 
SOLUCIÓN – ANÁLISIS URBANO 
9.1   DATOS GEOGRÁFICOS 
9.1.1 UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 
El distrito de Chimbote es uno de los 9 distritos que conforma la provincia Del 
Santa, siendo capital de la misma. Ubicado al noroeste del departamento de 
Áncash, tiene como límites distritales: 
● Norte: Distritos de Santa y Coishco 
● Sur: Distrito de Nuevo Chimbote 
● Este: Distritos de Macate y Cáceres del Perú 
● Oeste: Océano Pacífico 
9.1.2 SUPERFICIE 
El distrito de Chimbote tiene una superficie de 1467 km2. 
9.1.3 RELIEVE 
El Relieve en la ciudad de Chimbote es suave y uniforme; se inicia desde la orilla 




El distrito de nuevo chimbote se encuentra, ubicado, entre la cota 12 msnm en el 
sur de la ciudad hasta los 50 msnm (300 m.s.n.m.). 
En la observación de ambos distritos, el relieve en topografía se puede observar 
una depresión lo cual discurre el río lacramarca con una cota de msnm 
aproximadamente al sur de la ciudad 
Figura 6. Relieve de la ciudad de Chimbote 
FUENTE: GOOGLE MAPS 
9.1.4 CLIMA 
El distrito de Chimbote presenta un clima tipo desértico, pues no hay 
generalmente lluvias durante el año. La temperatura media anual en Chimbote se 
encuentra a 19 °C y la precipitación es de 14 mm al año. 
En la siguiente tabla podremos observar la temperatura minima y la temperatura 




Figura 7. Temperatura máxima, media y mínima de la Ciudad de Chimbote 
FUENTE: Climate-data.org 
9.2 ANÁLISIS TERRITORIAL/URBANO 
9.2.1 ÁMBITO, ESCALA Y DIMENSIÓN DE APLICACIÓN 
El ámbito viene a ser Distrital, pero en ciertos puntos, se analizará en base a la 
Ciudad de Chimbote, pues es donde se encuentra todo el sistema económico que 
mueve a Chimbote, adicional a esto, la Ciudad de Chimbote abarca prácticamente 
el 90% de todo el distrito. Las ciudades restantes son demasiado pequeñas y no 
tienen un sistema independiente. 
En cuanto a escala, las instalaciones del Resort se dirigen a prestar sus servicios 
a visitantes de todo el distrito, departamento y en general a todo el país, pero por 
cuestión de tiempo el análisis urbanístico se realizará solamente a nivel de sector. 
La dimensión de la propuesta arquitectónica es turística, ya que un Hotel & Resort 
pertenece a la tipología de equipamientos turísticos. 
 
9.2.2 ESTRUCTURA URBANA 
Los principales elementos viales estructurales en la ciudad de Chimbote son 2, 
la Av. Enrique Meiggs, la Av. José Pardo y la Av. José Gálvez. Las dos primeras 
comunican de manera lineal de Sur a Norte hacia el Centro de Chimbote, uniendo 
además el distrito de Nuevo Chimbote con el de Chimbote. 
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Cuenta también con vías secundarias como la Av. Bolognesi, la cual es la 
continuación de la Av. Enrique Meiggs y recorre desde la Plaza Grau hasta La 
Urbanización La Caleta. 
Se logra identificar la zona comercial en el centro de Chimbote, donde 
encontramos también distintos equipamientos como hospital La Caleta en el 
malecón de la caleta, el vivero forestal ubicado en la Panamericana Norte, casi 
saliendo de Chimbote, además del Penal de Cambio Puente. 
Cuenta con centros educativos tanto nacionales como estatales, y también 
centros universitarios. En la imagen a continuación de describirá de manera más 
clara lo mencionado anteriormente. 
 
Figura 8: Estructura vial de la ciudad de Chimbote 







En cuanto al uso de suelo, Según la Municipalidad provincial del Santa, (2015) el 
distrito presenta un 55% en uso residencial, 5% en uso comercial, 22% de uso 
industrial, 7% en equipamiento, 3% de otros usos, 4% de vías, 3% no ocupado y un 








Zona de estudio 
Se tomará como zona de estudio para el proyecto de construcción de un Hotel & 
Resort, el área costera de Chimbote, en la bahía El Ferrol, ya que se encuentra una 
de las plazas principales cerca, y hay una intersección de vías principales las cuales 
genera un mayor nivel de influencia y accesibilidad. 
9.2.3 SISTEMA URBANO 
Residencial 
Según el censo nacional de población y vivienda 2007, realizado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas e Informática, la ciudad de Chimbote cuenta con 73 568 
viviendas de cual se resume en el siguiente cuadro (INEI) 
Figura 9: Gráfico de uso de suelos 

























La Ciudad de Chimbote, como se observa en el siguiente cuadro, tiene un total 
de instituciones educativas de 480 entre públicas y privadas, tal y como se 













Figura 10: Plano de Sectores y N° de viviendas en Chimbote y Nuevo Chimbote 
Fuente: Municipalidad Provincial del Santa 
 
Figura 11: Instituciones educativas en la ciudad de Chimbote 





















La Ciudad de Chimbote, cuenta con 17 puestos de salud y 3 Hospitales, los 
establecimientos de salud son los siguientes: 
● 14 Incas - Chimbote » 
● Gobierno Regional, Puesto de Salud o Posta de Salud 
 
● Cambio Puente - Chimbote » 
● Gobierno Regional, Puesto de Salud o Posta de Salud 
 
● Cascajal - Chimbote » 
● Gobierno Regional, Puesto de Salud o Posta de Salud 
 
● Centro De Salud Progreso - Chimbote » 
● Gobierno Regional, Centros de Salud con Camas de Internamiento 
 
● Florida - Chimbote » 
● Gobierno Regional, Centro de Salud o Centro Medico 
 
● La Caleta - Chimbote » 
● Gobierno Regional, Hospital o Clinica de Atencion Especializada 
 
● La Esperanza - Chimbote » 
● Gobierno Regional, Puesto de Salud o Posta de Salud 
 
● La Union - Chimbote » 
● Gobierno Regional, Puesto de Salud o Posta de Salud 
 
● Lupahuari - Chimbote » 
● Gobierno Regional, Puesto de Salud o Posta de Salud 
 
● Magdalena Nueva - Chimbote » 
● Gobierno Regional, Puesto de Salud o Posta de Salud 
 
 
Figura 12: Plano Sistema de educación en Chimbote 




● Miraflores Alto - Chimbote » 
● Gobierno Regional, Centro de Salud o Centro Medico 
 
● Puesto de Salud Chachapoyas - Chimbote » 
● Puesto de Salud o Posta de Salud 
 
● Puesto De Salud San Juan - Chimbote » 
● Gobierno Regional, Puesto de Salud o Posta de Salud 
 
● Puesto De Salud San Pedro - Chimbote » 
● Gobierno Regional, Puesto de Salud o Posta de Salud 
 
● Puesto De Salud Tupac Amaru - Chimbote » 
● Gobierno Regional, Puesto de Salud o Posta de Salud 
 
● Santa Ana Costa - Chimbote » 
● Gobierno Regional, Puesto de Salud o Posta de Salud 
 
● Victor Raul - Chimbote » 
































Industria y comercio: 
En la ciudad de Chimbote, el comercio abarca en su mayoría el transporte, 
agropecuaria, construcción, turismo y pesca. Y en Industria se ve relacionado con 


















Figura 13: Plano Sistema de Salud e Chimbote 
Fuente: Municipalidad Provincial del Santa 
 
Figura 14: Cuadro del rol Económico de la Ciudad de Chimbote 
Fuente: Municipalidad Provincial del Santa 
 
Figura 15: Gráfico de barras del rol económico de la ciudad de Chimbote 








9.2.4 Vialidad, accesibilidad y transporte 
9.2.4.1 Vialidad 
El distrito de Chimbote cuenta con vías lineales, lo cual permite a sus pobladores 
movilizarse de manera rápida, tiene vías arteriales, colectoras y locales. 
Vías arteriales: Av. Enrique Meiggs, Av. José Pardo  
Vías colectoras: Av. Industrial, Av. Bolognesi, Jirón San Pedro, Av. Santa Cruz, 




Se puede acceder al distrito de Chimbote desde los siguientes puntos: 
Figura 16: Plano economía en la ciudad de Chimbote 
Fuente: Municipalidad Provincial del Santa 
 
Figura 17: Plano de vialidad de Chimbote 




⮚ Nuevo Chimbote, por la Av. Pardo y por la Av Enrique Meiggs. 
⮚ Cambio Puente, por la Prolongación Buenos Aires. 
⮚ Coishco, por la Panamericana Norte. 
 
9.2.4.3 Transporte 
Chimbote, el medio de transporte más utilizado es el auto colectivo. Existen varias 
líneas las cuales conectan Chimbote con Nuevo Chimbote, desviándose según 
corresponda al llegar en el caso de Nuevo Chimbote, para los sectores de Garatea, 
San Luis o Bellamar. Y en el caso de Chimbote para los sectores de Los Pinos o La 
Caleta. 
 
9.2.5 Morfología Urbana 
Chimbote tiene una trama irregular desordenada, pues su formación desde sus 
inicios fue sin ninguna planificación urbana previa. 
Observamos también que cuenta con una trama urbana abierta, ya que, al no 
tener una vía de evitamiento, la panamericana norte recorre de extremo a extremo, 
y para llegar a los otros departamentos y distritos del Perú, es necesario atravesar 
el distrito de Chimbote. 
 
9.2.6 Economía Urbana 
En cuanto al rol económico del distrito, la principal actividad en Chimbote es el 
comercio al por mayor y menor, como observamos en el siguiente cuadro: 
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También observamos que la segunda actividad más importante en Chimbote son 
los alojamientos y servicio de comida, quizá un poco más bajo que la primera 
actividad, pero es una de las más importantes en la ciudad. Y como tercera 
actividad económica encontramos la Industria manufacturera. 
 





Principales empresas medianas y grandes de Chimbote 
Tabla 23 










9.3 Estructura Poblacional 
Según el INEI, Chimbote está constituida por 371 012 personas según el Censo 
Nacional 2015, de lo cual 186 724 son hombres y 184 288 son mujeres, lo cual 
nos dice que hay más población masculina que femenina, tal y como observamos 
en el siguiente cuadro: 
 
 
Figura 19: Principales empresas medianas y grandes en Chimbote 









Figura 19: Estimación y proyección de población total por sexo 2012 – 2015 
Fuente: INEI 
 









Figura 21: Organización Política de la Municipalidad Provincial del Santa 




9.5 Modelo de Intervención 
El modelo de intervención se basa en incluir el proyecto Hotel & Resort en la 
bahía El Ferrol, donde se encuentra también el malecón Grau, el cual se intervendrá 
realizando un mejoramiento creando alamedas, áreas verdes, miradores el cual 
invite a las personas a visitarlo y poder observar lo hermoso que se ve esa bahía 
dándole un tratamiento con una gestión adecuada. 
 
9.6 Visión de la Intervención y prognosis 
Visión de la intervención 
La visión de la intervención, pretende implementar un equipamiento de hospedaje 
el cual tenga distinta funciones recreativas y turísticas, el cual, permita que el viajero 
interactúe con los lugares cercanos a éste y pueda disfrutar en su totalidad, 
haciéndolo recorrer por un tratamiento de malecón el cual estará equipado de 
distintas áreas que dará una sensación de tranquilidad, armonía y confort. Al mismo 
tiempo, recuperando la bahía la cual en la actualidad prácticamente en abandono, 
opacando el turismo y no sabiendo aprovechar los potenciales que se encuentran 
en dicho lugar. 
Prognosis 
Para la prognosis, el análisis realizado nos ayuda a presenciar el estado actual 
de la bahía, el cual comparado con el de hace 50 años, es completamente distinto, 
ya no existe ese retiro grande de playa con el que contaba Chimbote el cual era 
apto para bañistas, ni tampoco el malecón con áreas verdes que daba vida a la 
playa y que invitaba a los turistas a recorrerlo y presenciar la bahía en todo su 
esplendor. Hoy en día, se encuentran en el malecón, establecimientos de comercio, 
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como discotecas y bares, de entrenamiento nocturno, el cual daña más el estado 
del malecón, pues lo utilizan de baño público, como basurero, etc. Y así poco a poco 
se va destruyendo la imagen turística que tuvo en algún momento. Sin embargo, 
con la visión de la intervención y el objeto arquitectónico, se busca que las personas 
puedan ver con otros ojos la bahía, que puedan caminar por el malecón, gozar su 
playa y disfrutar de las atracciones que les brindará el equipamiento. 
9.7 Conclusiones y recomendaciones 
Conclusiones: 
Luego de haber realizado el análisis correspondiente, concluimos que: 
● Las condiciones geográficas son las adecuadas, tanto en clima como en 
suelo. 
● Cuenta con una buena ubicación, ya que el terreno se ubica casi al final 
de la Av. Enrique Meiggs, donde luego se une con la Av. José Galvez, 
ambas vías principales. Y también frente al mar, teniendo una amplia 
visibilidad de toda la bahía brindando así, una vista agradable y placentera 
para el turista. 
Recomendaciones: 
● Desarrollar el proyecto con una buena planificación y gestión, de tal 
manera que destaque como uno de los principales equipamientos de 
turismo. 
● Utilizar buenos materiales y desarrollar acabados de primera, los cuales 




● Cumplir con todas las expectativas del usuario, lograr satisfacer sus 
necesidades dándole los usos correspondientes a cada ambiente para la 
comodidad del usuario. 
 
X. CONCEPCIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 
10.1 Estudio y definición del usuario 
Como podemos observar a través del análisis realizado, Chimbote cuenta con 
371 012 habitantes según el INEI. Y para poder conocer mejor al usuario 








    
Socio 
Demográfica 








En cuanto a la capacidad del resort, según el Reglamento de Establecimiento de 
Hospedaje, nos dice que: 
 
Hombres y mujeres 
Turistas y residentes 




Niños, jóvenes y 
adultos 
Usuarios que viven 
cerca a la ciudad 
Usiarios que viven 
en el distrito 
Usuarios 
Interdistritales 




Nivel B: 19.7 % 
Nivel C: 38.4 % 
Nivel D: 22.5 % 
18 – 34 años: 110 282 
35 – 65 años: 78 934 





Muy aparte, depende del área en el que se encuentre instalada el equipamiento, 
lo observado en el cuadro anterior son requisitos mínimos. 
 
 
10.2 Programación Arquitectónica 
10.2.1  Magnitud, Complejidad y Trascendencia del proyecto 
Magnitud 
El Hotel & Resort se proyecta en la bahía el Ferrol, en el sector 5 de la ciudad de 
Chimbote, en un terreno con área total de 10.5 hectáreas el cual contará con áreas 
de recreación, diversión, entretenimiento y cultura.  
Además, se realizará el tratamiento de parte del malecón, para interactuar con el 
exterior del Hotel & Resort y generar espacios agradables para el usuario. 
El proyecto tendrá una capacidad aproximada para 770 turistas, ubicados en 
habitaciones simples, dobles, triples, matrimoniales y suites de la siguiente manera: 
● Habitaciones simples:    50 habitaciones:       50 personas 
● Habitaciones dobles:      80 habitaciones:       160 personas 
Figura 23: Tipos de Usuario 




● Habitaciones triples:        80 habitaciones:       240 personas 
● Habitaciones matrimoniales:  100 habitaciones:     200 personas 
● Lodges:         30 lodges:                  hasta 120 personas 
Complejidad 
El proyecto Hotel & Resort cuenta con un nivel de complejidad alto, pues 
necesitamos tener un nivel de arquitectura alto para brindar la mejor experiencia 
al turista en su estadía, y estará dividido en las siguientes zonas: 
● Zona administrativa 
● Zona de alimentos 
● Zona de recreación  
● Zona de servicio 
● Zona cultural 
● Zona íntima 
Trascendencia 
El proyecto será el primer Resort en el distrito, por lo que tendrá una 
trascendencia muy importante en el lugar, y a que incentivará y será imagen para 
que los distritos cercanos, los cuales también cuentan con bahías le sepan dar un 
mejor aprovechamiento de sus potenciales. 
Al mismo tiempo, mejorará la imagen de la bahía El Ferrol y del malecón, ya que 
se continuará el malecón hasta la zona intervenida implementando áreas 





10.2.2  Consideraciones y Criterios para el Objeto Arquitectónico 
10.2.2.1 Funcionales 
Zona Administrativa 
La función de la zona administrativa es encargarse del buen manejo y 
funcionamiento del Hotel & Resort, dirigir, coordinar, administrar, supervisar y 
evaluar las necesidades que requieran los usuarios y las modificaciones o 
implementaciones que requiera el establecimiento para un mejor servicio, así como 
el de cada uno de los trabajadores del lugar. A continuación, se presenta un cuadro 








Figura 24: Cuadro resumen del Personal Administrativo 













Zona de Alimentación 
La función de la zona de alimentación (Restaurante, cafetería y Bar) es la 
encargada de proporcionar los alimentos y bebidas tanto a los turistas como al 
personal que labora en dicho lugar. A continuación, se presenta un cuadro con las 








Figura 25: Organigrama de la zona administrativa 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 26: Cuadro resumen del Personal de Cocina 




Los trabajadores ingresan a su área de trabajo por un ingreso de servicio, sin 
mesclar la circulación con la de los comensales para mantener un órden y una 





Zona de Recreación 
 
La zona de recreación y deporte está encargada de brindar espacios de diversión 
y entretenimiento a los huéspedes, mediante actividades, interacción con el entorno 
y bridando una satisfacción única la cual influye mucho en el confort para con el 
usuario. A continuación, se presenta un cuadro con las necesidades del usuario y 




Figura 27: Organigrama de la zona de Alimentación 












Entre los deportes de recreación que podemos encontrar para uso de los 
huesédes son, canchas de tennis, campos de básquet y gimnasio al aire libre. 
 
Figura 29 Organigrama de la zona de recreación/deporte 
Fuente: Elaboración propia 
 
Zona de servicio 
La zona de servicio está encargada del orden, limpieza y mantenimiento del Resort, 
así como la limpieza de habitaciones, cambio de ropa de cama, para ello cuenta con 
un ambiente donde almacenar y una lavandería para mantener limpio a diario y así 
brindar mayor comodidad a los turistas. Para esto, en el siguiente cuadro se 
presenta las necesidades de los trabajadores de la zona de servicio y el ambiente 
donde realiza sus actividades. 
Figura 28: Cuadro resumen de visitantes 














Los empleados encargados de la zona de servicio también tienen un ingreso 




La zona cultural es la encargada de transmitir a los turistas información sobre la 
historia de Chimbote, los lugares más importantes y los principales potenciales 
turísticos para que los visitantes estén informados del lugar elegido para vacacionar. 
Esto es representado mediante un Museo en el cual existen guías los cuales son 
Figura 30: Cuadro resumen de empleados de la zona de servicio 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 31: Organigrama de la zona de servicio 




los encargados de transmitir la información a cada uno de los turistas. En el 
siguiente cuadro observaremos cuales son las necesidades de los usuarios y el 
ambiente en el que realizarán las actividades. 












El museo contará con distintos ambientes como un auditorio, sala de 
exposiciones, exposición al aire libre, cafetería y patios, para que los usuarios 
puedan socializar y consumir algunos productos locales. 
Figura 32: Cuadro resumen de visitantes al museo 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 33: Organigrama de la zona cultural 




● Artistas y expositores 
Los artistas y expositores podrán dar a conocer alguna obra o algún recital en el 
auditorio que se encontrará ubicado contiguamente al museo, que formará parte de 
la zona cultural, éstos tendrán un ingreso independiente para poder acceder a los 
camerinos y al escenario. A continuación, se presenta un cuadro con las 












Figura 34: Cuadro resumen de expositores y artistas 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 35: Organigrama de la Zona Cultural 





La zona íntima está confirmada por las habitaciones y suites con las que cuenta 
el Resort la cual brindará hospedaje a los turistas que opten por vacacionar 
haciendo uso de las instalaciones del mismo. Para acceder a las habitaciones y 
suites los usuarios harán uso del ingreso principal. En el siguiente cuadro 













Figura 36: Cuadro resumen de turistas huéspedes 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 37: Organigrama de la Zona Íntima 

















Figura 38:Distribución de la Oficina 
de Gerencia 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 39:  Ejemplo de Oficina de 
Gerencia 
Fuente: Google 
Figura 40: Distribución de la 
Oficina de Secretaría 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 41: Ejemplo de la Oficina de 
Secretaría 





















Figura 42 :Distribución de la Sala 
de reuniones 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 43: Ejemplo de la Sala de 
reuniones 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 45: Ejemplo de los 
Servicios Higiénicos 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 44: Distribución de los 
Servicios Higiénicos 

























Figura 46: Distribución de la 
cocina 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 47: Ejemplo de la cocina 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 49: Ejemplo del área de 
mesas 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 48: Distribución del área de 
mesas 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 51: Ejemplo de Bar 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 50: Distribución del Bar 
Fuente: Elaboración propia 
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Zona de Recreación 

















Figura 52: Medidas reglamentarias 
de una cancha de tenis 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 53: Cancha de tenis real 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 54: Modelo de piscina con 
curvatura 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 55: Piscina real 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 56: Distribución de una 
Lavandería 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 57: Ejemplo de una 
Lavandería 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 59: Ejemplo de comedor de 
personal 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 58: Distribución del 
comedor del personal 























Figura 60: Distribución de un Auditorio 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 61: Ejemplo de Auditorio 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 62: Ejemplo de una sala de 
exposición 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 63: Sala de exposición real 


























Figura 64: Dimensiones de una 
Habitación doble 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 65: Ejemplo de Habitación 
doble 





























Figura 66: Matriz de relaciones 
ponderadas 








Según la ubicación del terreno, las fachadas orientadas al Este y Oeste son las 
que necesitan una mayor protección por el recorrido solar.  
El tipo de actividades que se realizan al Norte y Sur son las que no necesitan de 
mucha luz solar, al Oeste estarán ubicadas las actividades a realizar por las 
mañanas y al Este las actividades que se realizarán por las tardes. De esta manera 
los rayos del sol no obstruirán de forma directa al realizarse las actividades, pero 














Figura 67: Diagrama de 
ponderaciones 
Fuente: Elaboración propia 






Se permitirá el ingreso de luz natural a los ambientes en espacios con poca 
iluminación mediante ventanas ubicadas en las partes más altas de la pared, 


























Figura 69: Iluminación por 
ventanas en los techos 
Fuente: Arquinetpolis 
Figura 70: Iluminación por 





Se tomó en cuenta la dirección del viento en el distrito de Chimbote que va 
desde el Suroeste al Noreste para que nos permita una ventilación cruzada 
adecuando los ambientes y ventanas en posiciones estratégicas para lograr el 













El presente proyecto de Hotel & Resort, contará con el sistema constructivo de 
muros y tabiques con placas de bloques de concreto sílico calcáreos tipo P7, P10 y 
P14. No se emplearán ladrillos de arcilla para evitar problemas con el salitre y el alto 
grado de humedad de la zona.  
El asentado de los bloques se hará mediante concreto, reforzado por varillas de 
Fe horizontales y verticales. 
Asimismo, en algunos ambientes se utilizarán planchas de yeso con estructura 
de fierro galvanizado (Drywall) 
Figura 71: Ventilación cruzada 






















Figura 72: Especificaciones técnicas 
del ladrillo sílico calcáreo 










 Norma A.010: Condiciones generales de diseño (Reglamento Nacional de 
Edificaciones, Norma A.010. Condiciones Generales de Diseño, 2008)  
Tabla 24  
Relación de la Edificación con la vía pública 
Fuente: RNE 
 
Artículo 60.- Todo establecimiento tendrá que ser proyectado con una cantidad 
mínima de estacionamientos adaptados en el lote que se va a edificar muy de 
acuerdo con el tipo de uso que se le esté dando y tomando en cuenta el plan urbano 
Artículo 66.- Las características por considerar en la provisión de espacios de 
estacionamientos serán las siguientes:   
a) Las dimensiones mínimas de un espacio de estacionamiento serán, 
cuando se coloquen:   
Tabla 25 




Figura 73: Infraestructura mínima para un establecimiento 




b) Las estructuras podrían llegar a tomar uso de un 5% del ancho del 
estacionamiento, cuando dicho estacionamiento cuente con las minimas 
dimensiones. 
c) Entre espacios de estacionamientos que sean opuestos o en tal caso, la parte 
posterior de un estacionamiento y la pared de cierre llegue a ser opuesta, la mínima 
distancia que se podrá usar serà de 6.50 m. 
d) Los espacios de estacionamiento no deben invadir las rutas de ingreso o 






Figura 74 - Fuente: E-quipu 
Artículo 67.- Los estacionamientos deben cumplir con los siguientes puntos: 
a) El ingreso o salida de un estacionamiento se puede proponer de una manera 
separada o junta . 
b) El ingreso de vehículos deberá respetar las siguientes dimensiones entre 
paramentos:  
Para 1 vehículo: 2,70 m.   
Para 2 vehículos en paralelo: 4,80 m   
Para 3 vehículos en paralelo: 7,00 m.  
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Para ingreso a una zona de estacionamiento para menos de 40 vehículos: 3,00 
m. 
Para ingreso a una zona de estacionamiento con más de 40 vehículos, hasta 200 
vehículos: 6,00 m o un ingreso y salida independientes de 3,00 m cada una. 
Para ingreso a una zona de estacionamiento con más de 200 vehículos, hasta 









c) Las rampas que aporten acceso a los sótanos y pisos superiores, deberán 
contar con un 15% de pendiente no mayor a esta,  y los cambios entre los planos 
que tengan distinta pendientes deberán solucionarse mediante curvas de transicion. 
Por otro lado, las rampas sólo podrán iniciarse a partir de los 3 metros pasados el 




Figura 75: Ingreso a estacionamientos con más 
de 40 vehículos, hasta 200 
Fuente: E-quipu 
 





Norma A.130: Requisitos de seguridad (Reglamento Nacional de 
Edificaciones, Norma A.130. Requisitos de Seguridad, 2006) 
 Artículo 15.- Se considerara un tipo de medio de evacuación a todas las partes 
las cuales puedan canalizar a personas desde dentro de la edificaciòn hasta o zonas 
seguras como pasajes de circulaciònm, zonas abiertas, zonas de accesos 
generales y salidas de evacuaciòn 
Artículo 16.- Las rampas serán consideradas como medios de evacuación 
siempre y cuando la pendiente no sea mayor a 12%. Deberán tener pisos 
antideslizantes y barandas de iguales características que las escaleras de 
evacuación. 
Artículo 26.-  Se considerara un tipo de medio de evacuación a todas las partes 
las cuales puedan canalizar a personas desde dentro de la edificaciòn hasta o zonas 
seguras como pasajes de circulaciònm, zonas abiertas, zonas de accesos 
generales y salidas de evacuaciòn 
Artículo 40.- Todos los medios de evacuación deberán ser provistos de 
iluminación de emergencia que garanticen un periodo de 1 ½ hora en el caso de un 
corte de fluido eléctrico y deberán cumplir con las siguientes condiciones:   
a) Asegurar un nivel de iluminación mínimo de 10 lux medidos en el nivel del 
suelo.  
b) En el caso de transferencia de energía automática el tiempo máximo de 
demora deberá ser de 10 segundos.  
c) La iluminación de emergencia deberá ser diseñada e instalada de manera 
que si falla una bombilla no deje áreas en completa oscuridad.   
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d) Las conexiones deberán ser hechas de acuerdo al CNE Tomo V Art. 7.1.2.1   
10.2.2.6 Sostenibilidad y Sustentabilidad 
Reutilización de aguas grises 
Se pondrá en práctica en el Hotel & Resort el proyecto de reutilización de aguas 
grises provenientes de duchas y lavamanos, para utilizarlas en inodoros, lavaderos 
de limpieza y riego de áreas verdes, previamente filtradas y tratadas. 
Esta práctica tiene muchas ventajas desde el punto de vista medio ambiental, a 






























10.3 Estudio del Terreno 
10.3.1 Contexto 
Contexto mediato – Revisar Lámina 1 
Contexto inmediato – Revisar Lámina 2 
10.3.2 Ubicación y localización/justificación 
El presente proyecto se ubicará en la Av. Enrique Meiggs (Panamericana Norte) 
del sector 5 de la ciudad de Chimbote, pues como observamos en el análisis 
planteado anteriormente, está en una zona céntrica, en la vía principal de la ciudad, 
donde a 2 cuadras se interseca con la segunda vía principal (Av. José Gálvez). Se 
puede llegar al equipamiento desde el sur por la Av. Enrique Meiggs y desde el 
Norte por la Av. José Gálvez. 
10.3.3 Aspectos climatológicos 
Asoleamiento 
En relación al recorrido solar, las fachadas que dan para el Este y Oeste, son 
las que mayor radiación solar recibirán en todo el año, donde la fachada Este es la 
más afectada, pues recibe los rayos del sol desde el amanecer hasta 
























































Figura 82: Dirección de vientos en el terreno 
 
10.3.4    Condicionantes de terreno – topografía 
Ver lámina 3 
10.3.5    Servicios Básicos 
La propuesta se desarrollará en una zona la cual está compuesta en un 70% 
residencial y 30% comercial, es así que contará con los servicios básicos que son 
agua, luz y desagüe, lo cual servirá para poder satisfacer las necesidades del 
usuario en el Hotel & Resort 
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Figura 84: Levantamiento fotográfico del terreno 











Figura 85: Fotografía 1- Vista del terreno desde la  
Av. Enrique Meiggs  








Figura 86: Fotografía 2 – Vista del terreno desde la 
Av. Enrique Meiggs y Jirón Unión 







Figura 87: Fotografía 3 – Vista del terreno desde El Jirón Unión 
equina con el malecón. 




10.4 Estudio de la propuesta / Objeto Arquitectónico 
10.4.1 Definición del proyecto 
El Hotel & Resort está planteado como un espacio para recibir a los turistas 
provenientes ya sea del mismo distrito, del país o del extranjero, satisfaciendo las 
necesidades de todo viajero que busca comodidad, diversión y aventura.  
De tal manera, potenciando el turismo en la bahía el Ferrol, la cual no cuenta con 
un equipamiento el cual incite la visita al lugar por los turistas, ni tampoco la 
explotación de los potenciales con los que cuenta. Por eso, se implementará 
actividades las cuales, haciendo uso de los potenciales turísticos, le dan un carácter 
turístico tanto al equipamiento como a la bahía, contando también con excursiones 
y deportes marítimos. Así se espera que el turismo crezca en dicho lugar. 
10.4.2 Plano topográfico 




10.4.3 Plano de Ubicación y Localización 
Ver plano en el anexo 







Figura 88: Propuesta de zonificación 
Fuente: Elaboración propia 








Figura 89: Organización espacial General 

















Figura 90: Organización espacial de la 
Zona Administrativa 






Figura 92: Organización espacial de la 
Zona de Recreación 










Figura 93: Organización espacial de la 
Zona de Servicios 
Fuente: Elaboración propia 
 
 






Figura 94: Organización espacial de la 
Zona Cultural 



























Figura 95: Organización espacial de la 
Zona Íntima 






Figura 96: Organización 
espacial General del Hotel 
& Resort 





10.4.6 Accesibilidad y estructura de flujos 
 
10.4.7 Criterios de diseño y de composición arquitectónica 
10.4.7.1 Criterios de diseño 
Los criterios a utilizar en el proyecto son: 
Accesibilidad: Proponiendo la ubicación estratégica del proyecto y los accesos 
necesarios para la llegada de Turistas y viajeros. 
Flexibilidad: Considerando una gran variedad de usos en un mismo espacio 
para el mejor aprovechamiento del usuario 
Sostenibilidad: Aprovechando los recursos naturales que podemos encontrar, 
como la reutilización de aguas grises y gran cantidad de áreas verdes. 
Confort: Dándole un buen trato al usuario y satisfaciendo todas sus necesidades 
mediante los ambientes, actividades y el buen servicio proporcionados por el 





10.4.7.2  Criterios de composición Arquitectónica 
Primero se analiza el entorno donde se desarrolla el proyecto al mismo tiempo 
que analizaremos las necesidades del usuario. 
Luego se continúa analizando la estructura de ambientes, los espacios ocupados 
por cada uno y culminamos con las dimensiones de cada ambiente para poder llegar 
a la volumetría resultante. 







Metodología de diseño arquitectónico 
Fuente: Elaboración propia 
 




Se establece una idea 
rectora 
Se plantea posibles 
bocetos volumétricos 
Se analiza la 




acuerdo a lo analizado 
Analizamos los 
ingresos y circulación 
Concluimos con el 
diseño final 
HOTEL & RESORT  
BAHÍA EL FERROL 
CHIMBOTE 
 



































Turismo se refiere a la actividad recreativa que consiste en viajar o 
recorrer un país o lugar por placer, teniendo en cuenta siempre el 
confort y satisfacción del lugar elegido para vacacionar 
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